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Barangsiapa memberikan suatu pertolongan dengan 
pertolonganyang baik niscaya dia akan memperoleh 
bagian(pahala)daripadanya, dan barang siapa memberi 
pertolongan yang jahat, niscaya dia memperoleh bagian (dosa) 
daripadanya, 
Dan Allah adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu. 
(An Nisaa’:85) 
 
Apabila anda berbuat kebaikan kepada orang lain, maka anda telah 
berbuat baik terhadap diri sendiri. 
(Benyamin Franklin) 
 
Bersyukur lebih banyak dan megeluh lebih sedikit. 
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ABSTRAK 
 
 
Susanti,Eni. 2014. Penerapan Model Problem Solving Learning untuk 
Meningkatkan Motivasi Belajar dan Hasil Belajar Siswa Kelas VIID 
SMP Negeri 2 Ngrayun tahun Pelajaran 2013/2014. Program Studi 
Pendidikan Matematika. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Pembimbing: Dian Kristiana, 
M.Pd. 
 
Kata Kunci: ModelProblem Solving Learning,Motivasi Belajar, Hasil Belajar,  
 
Motivasi belajar siswa pada saat pembelajaran matematika masih tergolong 
rendah, karena dari beberapa tanya jawab dengan siswa mengatakan bahwa 
dorongan untuk belajar matematika mereka masih kurang, baik dorongan dari diri 
sediri maupun guru. Siswa malas dan cenderug pasif penguasaan mereka terhadap 
materi yang diberikan tidak tuntas. Sehingga hasil belajar siswa menjadi rendah 
dan di bawah KKM.Tujuan penelitian ini adalah untuk penerapanModelProblem 
Solving Learning sebagai upaya untuk meningkatkan motivasi belajar dan hasil 
belajar  kelas VII D SMP Negeri 2 Ngrayun Tahun Pelajaran 2013/2014, dengan 
subyek siswa berjumlah 30 siswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
penelitian tindakan kelas (classroom action research) dengan menggunakan 
strategi siklus. Obyek penelitian pada penelitian ini adalah berbagai kegiatan yang 
terjadi di dalam kelas selama berlangsungnya proses pembelajaran. Penelitian ini 
dilaksanakan dengan kolaborasi antara peneliti, guru kelas dan melibatkan 
partisipasi siswa.Proses penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus. Siklus I 
dilaksanakan dalam tiga kali pertemuan dan siklus II empat kali pertemuandengan 
alokasi waktu masing-masing pertemuan 2 x 40 menit.  
ModelProblem Solving Learningmerupakan model pembelajaran berbasis 
masalah, isu pertamanya adalah masalah, dan belajar pengarahan diri. Melalui 
model pembelajaran ini siswa dapat mengemukakan pemikirannya, saling 
bertukar pendapat, saling bekerja sama jika ada teman yang mengalami kesulitan, 
semakin sering melakukan praktik, semakin mudah siswa menyelesaikan 
masalah.Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat peningkatan 
motivasi belajar dan hasil belajar matematika melalui penerapan model problem 
solving learning.Hal tersebut dapat diketahui dari beberapa hasilsebagai berikut: 
(1) motivasi belajar menunjukkan peningkatan dari 73,33% (pra siklus) menjadi 
80% (siklus I), pada siklus II 86,67%. (2) adanya peningkatan pencapaian hasil 
belajar siswa dalam penilaian psikomotorik menunjukkan penigkatan dari 85,56% 
(siklus I) pada siklus II menjadi 96,67%. (3) dalam penilaian afektif menunjukkan 
penigkatan dari 87,78% (siklus I) pada siklus II menjadi 97,5%.(4) dalam 
penilaian kognitif menunjukkan penigkatan dari 43,33% menjadi  56,67% (siklus 
I) pada siklus II menjadi 97,5%.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
dengan penerapan model problem solving learningdapat meningkatkan motivasi 
belajar dan hasil belajar. 
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